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Resumen. En un punto crítico múltiple, donde varias cargas críticas de pandeo coinciden, se presenta 
en general el fenómeno de bifurcación múltiple. En este caso si bien hay varios modos de pandeo 
asociados a la misma carga crítica existen múltiples caminos de bifurcación posibles y en un número 
mucho mayor que la cantidad de modos coincidentes. Las tangentes de estos caminos de bifurcación 
son de fundamental importancia en el análisis de estructuras metálicas con imperfecciones según los 
lineamientos de los códigos más modernos (AISC, Eurocode). Luego presentaremos en este trabajo 
una metodología, que puede aplicarse en modelos de elementos finitos, para determinar todas las 
direcciones tangentes de bifurcación en un punto crítico múltiple. Presentaremos la aplicación a un 
modelo sencillo con solución analítica conocida y compararemos los resultados obtenidos. 
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